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Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya pengaruh kualitas 
laporan keuangan, kepemilikan asing, frekuensi pertemuan komite audit, dan 
spesialisasi industri auditor terhadap efisiensi investasi. Populasi penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan 
bank dan sekuritas tahun 2009-2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan untuk 
penelitian ini yaitu total 561 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
regresi linier berganda. Hasil temuan dari penelitian ini adalah : 1) kepemilikan 
asing berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi, 2) frekuensi 
pertemuan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi, 
3) spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif tidak signfikan terhadap 
efisiensi investasi, dan 4) kualitas laporan keuangan berpengaruh negatif 
signifikan terhadap efisiensi investasi.  
 
Kata kunci : kepemilikan asing, frekuensi pertemuan komite audit, spesialisasi 
industri auditor, kualitas laporan keuangan, dan efisiensi investasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
